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❑ Belanja Habis Pakai
❑ Petugas Survei 8.000 x Orang/Instrumen
❑ Belanja Modal
❑ Belanja Perjalanan Orang x Hari
❑ Pembantu Lapangan 80.000 x Orang/Hari 
❑ Pengolah Data Rp. 1.540.000 
❑ Pengeluaran Pajak
HKI/PATEN
❑ Belanja Habis Pakai
❑ Pembayaran Sertifikat
❑ Belanja Habis Pakai 











❑ Kata Pengantar Ahli

PERFORMANCE ISBN PENERBIT INTERNAL
UIN Sunan Gunung Djati Bandung














Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Syariah dan Hukum
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Sastra Inggris UIN SGD
Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Sains dan Teknologi
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
RSDP Pascasarjana
Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Ushuluddin
Jurusan Bahasa & Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora
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KELAS MENULIS
Culture of Publication
Salam KOLABORASI
SEKOLAH MENULIS
UIN SGD BANDUNG
Terimakasih…
Berbagi Kebaikan
